




















（ 2）　U.S. CONST. art. I, §2.
（ 3）　Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 （1954） （Brown I.）, 349 U.S. 294 
（1955） （Brown II）.
（ 4）　Baker v. Carr, 369 U.S. 186 （1962）, Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 （1964）．
Ⅲ　トランプ政権と法の支配
─ マイノリティの人権 ─



























（ 5）　Voting Rights Act of 1965, 52 U.S.C. §10101 et seq. （1965）.
（ 6）　Exec. Order No. 10,925, 26 Fed. Reg. 1977 （1961）.
（ 7）　Exec. Order No. 11,246, 30 Fed. Reg. 12319 （1965）.
（ 8）　Lyndon B. Johnson大統領の1965年の Howard Universityにおける演説
（1965）.
（ 9）　Regents of the University of California v. Bakke 438 U.S. 265 （1978）

























（ 1 ）Fisher I 事件




（11）　Adarand v. Pena, 515 U.S. 200 （1995）.
（12）　Grutter v. Bollinger, 539 U.S. 306 （2003）.






























（15）　Hopwood v. Texas, 78 F. 3d 932 （1996）.

































憲性─ Fisher v. University of Texas at Austin, 136 S.Ct. 2198 （2016） （Fisher 
II）」比較法学51巻 1号83頁（2017）参照。
（21）　Evenwel v. Abbot, 136 S. Ct. 1120 （2016）.  拙稿「議員定数配分の基礎数と
して選挙区人口または有権者数を利用することと投票権の平等─ Evenwel v. 
Abbot, 136 S. Ct. 1120 （2016） ─」比較法学51巻 1号96頁（2017）参照。
（22）　Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533（1964）.
































（25）　Int’l Refugee Assistance Project v. Trump, 857 F. 3d 554 （4th Cir. Md., May 
25, 2017） Hawaii v. Trump, 2017 U.S. App. LEXIS 10356 （9th Cir. Haw., June 
12, 2017）





















（27）　第 1の入国禁止にかかる大統領令Washington v. Trump. 847 F. 3d 1151 
（2017） 及び，第 2の大統領令に関する訴訟 International Refugee Assistance 
Project v. Trump, 857 F. 3d 554 （2017）, Washington v. Trump, CASE NO. C17─
0141JLR （W.D. Wash. Mar. 17, 2017） において，Washington, Minnesota, 
Hawaii, California, Maryland, Massachusetts, New York, Oregon, Virginiaが，
原告側として介入した。
（28）　Int’l Refugee Assistance Project, 857 F. 3d 554 （2017） では，11州（Texas, 
Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Kansas, Oklahoma, South Carolina, South 
Dakota and West Virginia. 共和党員の Mississippi 知事 Phil Bryant もサイン
したが，州の attorney generalが民主党員で，これに抵抗）と Louisiana及
び Montana（attorney generalが共和党員）が，Trump支持のブリーフを提
出。
